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Üniversitede 
ders kitabı
‘Nâzım Hikmet 
vatan hainidir’
Uludağ Üniversitesi’nde 
okutulan Türk Dili ve 
Kompozisyon adlı kitapta, 
“Türk öğretmeni bayrak 
gibi, İstiklal Marşı’na da 
sahip olarak onu genç 
nesillere sevdi rmelidir. 
Vatanından kaçıp Rus 
vatanına ‘vatanım’ diyen 
vatan haini Nâzım Hikmet 
yerine Mehmet AkiPi 
bayraklaştırmalıdır” deniyor.
SEVİNÇ BAYSAL
BURSA — Uludağ Üniversi- 
tesi’ne bağlı fakülte ve yükseko­
kullarda ders kitabı olarak oku­
tulan “ Türk Dili ve 
Kompozisyon” adlı kitapta Nâ­
zım Hikmet “ vatan haini” ola­
rak niteleniyor ve onun yerine 
İstiklal Marşı yazarı Mehmet 
Akif Ersoy’un “ bayraklaştı- 
nlması” gerektiği savunuluyor.
Uludağ Üniversitesi Güçlen­
dirme Vakfı Yayınları’nca 1988 
yılında bastırılan ve üniversite 
okutmanlarından Yusuf Ol- 
gun’un yazdığı kitaba, Rektör 
Nihat Balkır da “ sunuş” yazı­
sında övgüler yağdırıyor.
Kitabın, “öğrencilerin Türk 
dili derslerindeki başarılarını 
arttırmak, karşılaştıkları zor­
lukları gidermek amacıyla” ha- 
(Arkası Sa. 19, Sü. l'de)
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‘Nâzım Hikmet vatan hainidir’
(Baştarafı 1. Sayfada) 
zırlandığı öne sürülürken “ 12 
Eylül m üdahalesinin de “ hu­
zurlu ve mutlu günler getirdiği” 
görüşüne yer veriliyor.
“ Sunuş” yazısından başlaya­
rak sonuna dek birçok yazım 
yanlışının dikkat çektiği ve öğ­
rencilerin yoğun eleştirilerine 
neden olan kitapta eski Cum­
hurbaşkanı Kenan Evren’den 
de, 1988 yılında basılmış olma­
sına karşın “ devlet başkam” 
olarak söz ediliyor. Kitaptan alı­
nan ilginç bölümler aynenşöyle:
“Huzurlu günlerini yaşadığı­
mız bu mutlu 12 Eylül sonrası 
günlere, kahraman ordumuzun 
yerinde müdahalesiyle eriştik. 
12 Eylül öncesinde, okullarda 
enternasyonaller söyleyerek ba­
ğımsızlık isteyenlerin maskeleri 
düşmüştür. Onlar İstiklal Mar­
şımıza karşı idiler? Çünkü Türk 
milletini köleleştirmek istiyor­
lardı! Türk öğretmeni, bayrak 
gibi, İstiklal Marşı’na da sahip 
olarak onu genç nesillere sevdir- 
melidir. Vatanından kaçıp Rus 
vatanına ‘vatanım’ diyen vatan 
haini Nâzım Hikmet yerine 
Mehmet Akif'i bayraklaştırma- 
lıdır.”
“ Sayın Devlet Başkanımız
Evren bir konuşm asında: 
‘Türkiye’nin ve Türk milletinin, 
düşmanları arzu ve emellerin­
den vazgeçmedikçe anarşi 
bitmez’ demiştir. Kendi insan­
larımızın birbirine düşman ol­
masını önlemek, kardeşin kar­
deşi vurmasını önlemek, bu va­
tanın çocuklarını vatana düş­
man olmaktan kurtarmak için 
kendi değerlerini benimseyip, 
milli şairin gösterdiği, Atatürk’­
ün belirttiği ‘kültür milliyet­
çiliğini’ yeni nesillere sevdirme- 
liyiz.”
“ Bizi başka milletlerin bü­
yükleri koruyamaz, kurtaramaz 
ve yüceltemez. Neden? Çünkü 
onlar bu yüce milletin içinden 
çıkmamışlardır. Çünkü onlar, 
bu büyük milleti bilmez ve ta­
nıyamazlar! İnsan yapısındaki 
rahatsızlıkları gidermek için ya­
bancı malı ilaçlar yararlı olabi­
lir. Çünkü insan yapısı, tanrı 
yapısıdır ve aynıdır, birdir. Ama 
toplum yapısındaki rahatsızlık­
ları gidermek için yabancı malı 
doktrinler yararlı olmaz, çünkü 
o doktrin ve ideolojiler bizim 
için hazırlanmamıştır, hazırla­
namaz da. Bütün bu gerçekler, 
Türk gencinin akbndan çıkma­
malıdır. Bizden olmayanlar, bi­
zim içimizden çıkmayanlar, bi­
zim derdimize derman olamaz­
lar...”
“ Atatürk inkılapları, Türk 
milletini yüzyıllarca efendi ola­
rak yaşatan milli değerleri çağ­
daş medeniyet anlayışına uygun 
olarak geliştirilmek manasım da 
alır. Atatürk’ün inkılapçılık an­
layışının karşılığı olarak kulla­
nılan devrimciliği de yukarıda­
ki anlamda alınmalı. Sahte dev­
rimcilerle, Atatürk’ün devrim­
cilik anlayışını karıştırmamalı- 
dır... Bu millet düşmanlarının 
dilindeki devrimcilik, Türk dev­
letini devirmek, Türk milletini 
yıkmak anlamında kullanılan 
gizli ihanetlerini açığa vuran bir 
belge kelimedir” .
“ Dil milli kültürün temel öz­
gesidir” .
“ Anarşinin en tehlikelisi, kül­
tür ve dil anarşisidir. Bunu 12 
Eylül’den önce, en acı tecrübe­
lerle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Milletçe o karanlık günlere dö- 
nülmemesi arzusundayız. Bir 
daha, o felaket günlerine dönül- 
memesi hususunda, alınan ka­
rarların en isabetlilerinden biri 
de üniversitelerimize ‘Türk Dili’ 
ve ‘Türk İnkılap Tarihi’ dersle­
rinin konmuş olmasıdır” .
